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ABSTRAK 
 
 
 
 
Adnan  Husada Putra.  K8412001.  KOMPARASI  METODE  PEMBELAJARAN CIRC 
DAN   METODE PEMBELAJARAN PBL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP 
PRESTASI  BELAJAR  SOSIOLOGI  SISWA  KELAS  XI  IPS  DI  SMA  NEGERI  1 
GONDANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Perbedaan penggunan metode Cooperative 
Reading and Composition (CIRC) dan metode   Problem Based Learning (PBL) terhadap 
prestasi belajar sosiologi siswa (2) Pengaruh penggunaan metode Cooperative Reading and 
Composition (CIRC) dan metode  Problem Based Learning (PBL) terhadap prestasi belajar 
sosiologi siswa (3) Seberapa besar pengaruh penggunaan metode Cooperative Reading and 
Composition (CIRC) dan metode  Problem Based Learning (PBL) terhadap prestasi belajar 
sosiologi siswa. Adapun penelitian dilakukan pada kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Gondang. 
Penelitian ini termasuk peneletian kausal komparatif bentuk penelitian semua. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Gondang Tahun pelajaran 2015/2016. Sampel 
penelitian sebanyak dua kelas diambil dengan teknik multistage cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
mengunakan analisi uji-t ganda Scheffe. 
Hasil peneletian menunjukkan: (1) ada perbedaan penggunaan  metode CIRC dan 
metode PBL terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Gondang. 
Hal ini dapat dilihat dari perhitungan analisis data yang menunjukkan bahwa ada perbedaan 
mean sebesar 10,13. Perbedaan ini merupakan selisih dari mean metode CIRC yaitu sebesar 
52,67 dengan mean metode PBL yaitu sebesar 62,8 dengan harga t sebesar 4,014 dan ρ = 0,000 
(sangat signifikan). (2) ada pengaruh penggunaan metode CIRC dan metode PBL terhadap 
prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Gondang. Hal ini dapat dilihat dari 
harga F sebesar 16,115 dengan tingkat signifikansi 0,000 (sangat signifikan). (3) besar 
pengaruh penggunaan metode CIRC dan metode PBL terhadap prestasi belajar sosiologi siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 1 Gondang sebesar 21%. 
Kesimpulan penelitian ini  adalah ada perbedaan penggunaan metode  Cooperative 
Reading and Composition (CIRC) dan metode   Problem Based Learning (PBL) terhadap 
prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Gondang. Nilai rata-rata kelas 
metode Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelas metode 
Cooperative Reading and Composition (CIRC). Metode belajar memberikan pengaruh 
terhadap prestasi belajar sosiologi siswa yaitu sebesar 21% . Selebihnya sebesar 79% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
 
 
 
Kata Kunci    : Prestasi Belajar Sosiologi, Metode Cooperative Reading and Composition 
(CIRC), Metode Problem Based Learning (PBL).
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ABSTRACT 
 
 
 
Adnan Husada Putra. K8412001. A COMPARATIVE STUDY OF COOPERATIVE 
READING AND COMPOSITION (CIRC) AND PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 
METHOD AND THE EFFECT ON THE SOCIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT TO 
ELEVENTH-GRADE STUDENTS OF SOCIAL STUDY OF SMA NEGERI 1 GONDANG 
IN ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University. August 2016. 
 
This research is aimed to find out : (1) the difference between the use of Cooperative 
Reading and Compisition (CIRC) and Problem Based Learning (PBL) method in sociology 
learning achievement (2) the effect on the use of Cooperative Reading and Compisition (CIRC) 
and Problem Based Learning (PBL) method in sociology learning achievement (3) to what 
extent the implementation on the use of Cooperative Reading and Compisition (CIRC) and 
Problem Based Learning (PBL) method can impact in sociology learning achievement. This 
research is treated to the eleventh-grade-students of social study of SMA Negeri 1 Gondang. 
This research is a causal comparative study trough quasy experiment research. The population 
was all of the students of SMA Negeri 1 Gondang in academic year 2015/2016. The sample of 
the research consisted of two class taken by multistage cluster random sampling. The 
researcher used test, questioner, and documentation to collect data. Data analysis technique 
used in this research was t-research of Scheffe. 
The result of the research shows that (1) there is difference between  the use of 
Cooperative Reading and Compisition (CIRC) and Problem Based Learning (PBL) method in 
sociology learning achievement of the eleventh-grade-students of social study of SMA Negeri 
1 Gondang. It can be seen from the mean gap  that is 10,13. The mean gap is the difference 
between the mean score of the class taught with CIRC that is 52,67 and the mean score of the 
class taught with PBL thats is 62,80 with t value that is 4,014 with significant level of 0,000 
(highly significant). (3) the number of significance of CIRC and PBL method in sociology 
learning of the eleventh-grade-students of scial study of SMA Negeri 1 Gondang is 21%. 
In conclusions, there is a difference between the use of Cooperative Reading and 
Compisition (CIRC) and Problem Based Learning (PBL) method in sociology learning 
achievement of the eleventh-grade-students of scial study of SMA Negeri 1 Gondang. The mean 
score of class taught by PBL method is higher than the class taught by CIRC method. Learning 
method provides 21% effect to the sociology learning achievement and 79% is provide by 
another factor. 
 
Keywords : sociology learning achievement, Cooperative Reading and Compisition method, 
Problem Based Learning method.
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